












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































54商 経 論 叢 第38巻 第4号(2003.4)(159)
第1表 天保8年 何月 ・同9年4月 の郡内村々の死失 ・退転 ・欠落 ・袖乞 ・奉公稼人など取調
村 名 村 高 戸 数 人 口 退転家 死 失 欠 落 奉公稼 袖 乞
石 戸 人 a b a b a b a b a b
十日市場村 362.9 103 fi71 10 2 30 12 8 7 11 10
下暮地村 191.6 103 504 14 4 58 2 2 8
下吉田村 898.8 508 2025 9 58 8 27 15
上吉田村 628.5 335 1304 11 39 20 20 23
成沢村 65.8 238 972 18 7 82 51 24 5 18 4 33 13
加畑村 27.1 37 162 4 3 12 10 8
小野村 104.9 73 344 20 29 11 2 6 38
上谷村 629.4 285 1346 50 15 3
下谷村 817.7 242 1554 5 112 13 2 10
朝日馬場村 73.3 73 340 9 11 4 4
朝日曽雌村 100.4 120 586 34 7 15 2 19 32
玉川村 iol.3 41 172 6 3 31 7 2 5 18
上野原村 ., 410 1875 35 55 111 133 13 4 74 97 56
四方津村 lss.7 100 489 11 18 3 11 3 31 36
黒野田村 121.0 93 441 43 33 49 36 38 26
真木村 382.1 239 1072 32 74 26 6 1 13 41
鳥沢村 491.7 304 1485 6 10 76 16 55 35 65
丹波山村 69.6 zos 1034 3 11 8
注 、退転 家は単位戸。aはH文 書の天保9年4月 の 「郡 中村 々死失 退転袖乞 奉公稼惣 人数調帳」(渡 辺家文書)の 数値。bは
1文 書の天保8年 何月 かわか らない 「上 郷村 々欠落井死 失退転其外 取調帳」 「中郷 よ り下 郷村 々死 失欠落 退転其外 取調






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注、天 保8年5月 「去 ル 申11
月 よ り当酉5月 迄 餓 死 人
















商 経 論 叢 第38巻 第4号(2003.4)58
第2表 下吉田村の餓死者
年 月 日 人 数
申12月10日 ～21日 6人




酉5月4日 ～ 晦 日 37
酉6月2日 ～29日 34
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第6表 天保8年 朝日馬場村の死失退転 ・病家 ・離散人の諸上納物滞 り取調
(152)
月 日 名 前 年齢 種 別 家族 持高 返済滞永 返済滞銭 拝借籾 拝借麦
拝借稗
6 21 弥右衛門 73 離散 1 0,158 853 L115 1.4 0,367 1
6 21 利助 43 離散 2 0,549 190 5804 L(}5 0,367
0,418
6 21 利助妻 31
G 28 久次郎 48 離散 ・1人 死 失 5 Q 2917 328 1.4 0,367
0,418
6 28 久次郎妻 39
6 28 久次郎娘みち 14
6 ?g 久次郎娘みの 11
6 28 久次郎娘いし 8
7 1 宇八後家しけ 42 離散 3 0 1491 36 o.7 0.3f>7
0,418
7 1 しけ伜吉五郎 !4
7 1 しけ娘 とめ 11
源右衛門 死失退転 1 0,643 1125 4669 1.05 0,367 0,418
7 4 四郎次 51 離散 2 0,134 3569 1815 0 0,367 0,418
7 4 四郎次妻 72
7 5 清吉 58 離散退転 1 0,594 1187 4051 0.52 a.3s7 4,418
平右衛門後家りえ 死失退転 1 0,120 375 17x9 0.35 0,367 0,418
7 11 孫三郎 42 3人 離散 ・残四人時疫煩 7 0,518 10290 4934 1.4 0,367 0,418
7 11 孫三郎妻 40 ひ
7 11 孫三郎弟久太郎 39
新右衛門母くめ 死失退転 1 0,569 1581 5938 1.4 0.3fi7 0,418
利右衛門後家えい 病家 1 0 1460 8372 0.88 0,367 0,418
弥重郎 1人 死 失 ・四 人 離 散 ・四 9 0.42 3894 $902 1.52 0,367 0,418
人時疫煩ひ
善太郎 2人 死 失 ・4人 時疫煩 ひ 6 0,973 4344 7858 0,775 0,367 0,418
和次郎 1人 離散 ・2人 死失退転 3 0,999 5080 8131 0,545 0,367 0,418
三郎兵衛 死失退転 2 a.292 562 4059 0 0 0
7 25 藤五郎 89 離散不残 5 0,581 6891 4676 0.94 0,367 0,41S
7 L5 藤五郎妻 74
7 25 伜志兵衛 42
7 25 志兵衛妻 32
7 ZJ 志兵衛伜熊吉 10
7 27 政八 39 離散2人 ・3人 時疫 煩 ひ 5 0,583 5806 3263 0.7 0,367 0,418
7 27 政八妻 32
佐兵衛 時疫煩ひ 3 0,358 7568 2515 !.6 0,367 0,428
武左衛門後家うの 1人 死失 ・4人 時疫煩 ひ 5 1,221 11,315 9022 2.1 0,367 0,418
7 28 次郎七女房 い と 39
8 4 栄吉伜吉蔵 21 3人 死失 ・玉人離散 4 0,353 8323 7777 o.7 0,367 0,418
五右衛門後家 2人 死失 ・3人 時疫煩 ひ 5 0,224 6978 5144 1.05 0,367 0,418
孫次郎 3人 時疫煩 ひ 3 0,456 4104 3281 o.7 0,367 0,418
孫四郎 1人 死失 ・8人 時疫煩 ひ 9 1:! 9661 6134 1.4 0,367
0,418
金兵衛 時疫煩い不残 3 0,358 7630 2391 1.5 0,367 0,418
忠兵衛後家しが 1死 失 ・1人 離 散 ・1人 3 0,674 2386 5327 0.35 0,367 0,418
煩ひ
良助 1人 死 失 ・7人 時疫煩 ひ 8 1,374 5831 9366 0.35 0,367 0,418
8 11 長五郎 so 不残 離散 ・退転 3 0.4 1766 3787 0.35 0,367 0,418
永助 不残時疫煩ひ 10 0,536 7196 5033 o.z U.3fi7 0,418
S 11 九郎兵衛 fi4
8 11 亀次郎 2$
市平後家 2人 死 失・3人離散(娘 い 9 0,088 2980 1579 0.7 0,367 0.4i8
と24才)・4人 時疫 煩 ひ
み き(月 日不明) 2ユ
まち(月 日不明) 18
注、 出典 は天保8年 「去 ル申十 一月よ り当酉5月 迄餓死人名前年 月日書上帳」。天保8年8月 「死失退転病家離i散人諸上納物
滞調書 上帳」 よ り種別 ・家族 ・持 高 ・返済永 ・拝借籾 な どを記入。年齢 が入っ た名 前は 「餓死 人名前年 月 日書上 帳」 よ
り。項 目の返済滞 永 ・返 済滞銭 は、未 申年 貢金 ・両年夫銭 ・非常金 拝借 返納 分 ・急再 麦籾 代 ・類焼 拝借 金、拝借 籾 ・
麦 ・稗は貯穀 ・御蔵籾拝借 分を示す。単位 は、持高=石 、 永 ・銭=文 、籾 ・麦 ・稗e石 。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































π商 経 論 叢 第38巻 第4号(2003.4)
(53
)
天
保
十
五
年
三
月
コ
札
之
事
」
(『山
梨
県
史
資
料
編
近
世
5
在
方
皿
』
史
料
三
六
四
)
に
は
、
天
保
四
年
の
凶
作
で
暮
ら
し
方
に
差
支
え
、
村
役
人
へ
断
り
も
な
し
に
江
戸
へ
出
て
い
た
と
い
う
。
(54
)
天
保
十
一
年
十
一
月
「乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
大
月
市
、
棚
本
佳
秀
家
文
書
。
(5
)
下
野
・
常
陸
の
幕
府
の
代
官
林
金
五
郎
の
回
答
書
。
藤
田
覚
『天
保
の
改
革
』
(吉
川
弘
文
館
、
平
成
元
年
、
四
五
頁
)
に
よ
る
。
(56
)
南
和
男
『幕
末
江
戸
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
三
年
、
二
五
四
頁
。
(57
)
南
和
男
前
掲
書
、
二
五
五
～
二
五
六
頁
。
(58
)
南
和
男
前
掲
書
、
二
六
一
～
二
六
四
頁
。
菊
池
勇
夫
氏
は
、
『飢
謹
の
社
会
史
』
(校
倉
書
房
)
の
な
か
で
、
一
章
を
設
け
て
、
「餓
死
供
養
の
諸
相
」
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
領
主
の
餓
死
供
養
も
み
ら
れ
、
地
域
社
会
の
餓
死
供
養
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
(
59
)
両
年
と
も
「甲
斐
国
都
留
郡
下
吉
田
村
明
細
帳
」
に
よ
る
。
『富
士
吉
田
市
史
資
料
叢
書
4
村
明
細
帳
』
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
、
昭
和
六
三
年
。
(
60
)
天
保
十
三
年
「丸
尾
桑
畑
新
開
入
用
・
出
桑
繭
仕
上
積
覚
帳
」
『山
梨
県
史
資
料
編
近
世
5
在
方
皿
』
史
料
四
七
八
。
(
61
)
天
保
九
年
九
月
の
平
野
村
外
四
か
村
の
「村
内
看
(簡
)
略
議
定
連
判
帳
」
『山
梨
県
史
資
料
編
近
世
5
在
方
皿
』
史
料
三
〇
九
。
(
62
)
『山
梨
県
史
資
料
編
近
世
5
在
方
皿
』
史
料
三
一
〇
。
(139)
